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「
家
族
会
議
」
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
同
じ
年
に
先
駆
け
て
発
表
さ
れ
た
「
純
粋
小
説
論
」
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
多
く
の
論
者
の
見
方
で
あ
る
。
　
「
そ
こ
に
理
論
と
そ
の
実
践
と
い
っ
た
関
係
を
読
む
の
も
、
あ
な
が
ち
誤
ま
り
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
　
『
家
族
会
議
』
は
、
純
粋
小
説
の
一
例
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
あ
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
と
樫
原
修
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
家
族
会
議
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
、
　
「
純
粋
小
説
論
」
を
ふ
ま
え
て
純
粋
小
説
を
試
み
た
最
初
の
作
品
、
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
菅
野
昭
正
氏
は
、
　
「
家
族
会
議
」
の
な
か
に
「
『
純
粋
小
説
論
』
の
理
論
が
実
践
さ
れ
た
軌
跡
、
そ
し
て
確
か
な
成
果
を
な
に
か
探
し
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
か
け
、
結
論
と
し
て
「
金
銭
を
見
「家族会議」論（松村　良）
つ
め
る
こ
と
で
『
俗
中
の
俗
な
る
自
通
俗
小
説
に
な
り
、
　
『
純
粋
小
説
』
に
近
づ
こ
う
と
す
る
」
傾
向
が
あ
り
、
　
「
『
純
粋
小
説
論
』
の
実
践
篇
と
し
て
あ
る
水
準
に
達
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
」
　
「
こ
の
小
説
の
世
界
で
は
必
然
の
進
行
の
跡
が
稀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
薄
す
ぎ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
梶
木
剛
氏
は
、
　
「
家
族
会
議
」
は
「
〈
純
粋
小
説
〉
の
理
念
」
に
忠
実
に
従
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
結
果
、
　
二
篇
が
無
限
に
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
接
近
し
て
い
る
」
と
言
う
。
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
純
粋
小
説
論
」
の
実
践
と
い
っ
た
見
方
が
、
　
「
家
族
会
議
」
の
評
価
に
ど
れ
だ
け
有
効
性
を
持
ち
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
純
粋
小
説
論
」
は
、
そ
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
自
分
の
試
み
た
作
品
、
上
海
、
寝
園
、
紋
章
、
時
計
、
花
花
、
盛
装
、
天
使
、
こ
れ
ら
の
長
編
制
作
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
な
の
で
あ
る
。
公
に
さ
れ
た
過
去
の
「
長
編
制
作
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
を
も
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
に
忠
実
に
、
作
家
が
次
回
作
を
制
作
す
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
さ
ら
に
、
　
「
他
の
人
々
も
今
後
旺
ん
に
純
粋
小
説
論
を
書
か
れ
る
こ
と
を
希
望
し
た
い
」
と
あ
る
の
を
見
れ
ぽ
、
横
光
の
言
う
〈
純
粋
小
説
〉
と
い
う
枠
組
は
、
　
「
純
粋
小
説
論
」
内
の
タ
ー
ム
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
、
外
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
家
族
会
議
」
を
「
〈
純
粋
小
説
〉
の
理
念
」
で
規
定
し
、
　
「
通
俗
」
　
「
偶
然
性
」
　
「
感
傷
性
」
と
い
っ
た
タ
ー
ム
で
切
り
分
け
る
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ず
問
題
が
あ
る
。
　
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
も
「
家
族
会
議
」
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
程
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
エ
ッ
セ
イ
の
一
節
が
あ
る
。
　
　
　
魯
迅
と
逢
つ
た
と
き
、
氏
は
自
分
は
支
那
の
政
府
に
一
万
円
ほ
ど
貸
し
が
あ
る
、
と
い
ふ
の
は
、
北
京
の
大
学
の
教
師
を
　
　
し
て
ゐ
る
と
き
、
い
つ
ま
で
も
月
給
を
く
れ
ぬ
の
で
、
あ
る
と
き
月
給
を
く
れ
と
言
つ
た
と
こ
ろ
が
、
大
学
の
教
師
の
く
せ
　
　
に
月
給
を
く
れ
と
は
何
事
だ
と
叱
ら
れ
た
と
言
ふ
。
日
本
の
文
学
者
も
一
先
づ
こ
の
や
う
な
目
に
あ
ふ
が
、
金
銭
を
不
潔
と
一76一
見
る
東
洋
精
神
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
性
を
身
に
つ
け
る
苦
し
さ
は
、
作
品
を
ど
の
や
う
に
変
形
さ
せ
る
か
と
気
付
い
た
最
初
の
一
人
が
夏
目
漱
石
で
あ
る
。
漱
石
は
金
を
欲
し
く
て
書
い
た
作
品
が
、
今
か
ら
思
ふ
と
一
番
良
い
と
言
つ
た
と
い
ふ
。
こ
の
や
う
な
逆
説
も
口
に
す
れ
ぽ
今
な
ほ
汚
く
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
が
、
日
本
文
学
も
愈
々
金
銭
の
こ
と
を
書
か
ね
ぽ
近
代
小
説
と
は
言
ひ
難
く
な
つ
て
来
た
。
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マ
　
　
マ
　
　
私
は
一
昨
年
家
族
会
議
と
い
ふ
茶
番
小
説
を
書
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
く
こ
と
が
出
来
た
が
、
こ
れ
は
東
京
商
人
が
日
分
十
銭
で
大
阪
商
人
か
ら
金
を
借
り
る
の
が
闘
争
の
原
因
に
な
る
小
説
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
金
銭
を
絶
え
ず
運
転
し
て
ゐ
る
商
　
人
の
私
の
知
人
が
、
日
歩
十
銭
だ
と
と
て
も
苦
し
く
て
商
売
は
成
り
立
ち
ま
せ
ぬ
よ
。
も
う
五
銭
以
上
は
絶
対
に
駄
目
で
す
と
言
つ
て
、
自
分
の
身
を
斬
ら
れ
る
や
う
に
眼
を
見
張
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
し
か
し
、
文
壇
の
人
々
で
日
歩
十
銭
が
い
か
　
に
人
心
を
驚
倒
さ
せ
る
べ
き
も
の
か
感
じ
て
く
れ
た
人
は
一
人
も
ゐ
な
か
つ
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
と
い
ふ
な
　
ら
、
現
今
の
日
本
の
大
衆
の
悲
惨
が
、
日
歩
四
銭
五
厘
か
ら
三
銭
に
、
ど
ん
な
に
し
て
銀
行
を
や
り
く
り
す
る
べ
き
か
と
い
　
ふ
こ
と
に
あ
る
と
気
付
か
ぬ
人
の
云
ふ
こ
と
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
性
と
は
、
金
銭
を
見
つ
め
て
し
ま
つ
た
後
の
知
性
で
あ
　
る
。
人
間
は
た
だ
で
金
を
貸
す
も
の
で
は
な
い
。
利
息
の
計
算
を
し
た
後
の
剰
余
の
知
性
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
実
と
い
う
機
構
を
動
か
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
知
識
階
級
の
知
性
は
利
息
の
計
算
を
知
ら
ぬ
知
性
で
あ
る
。
今
に
大
き
な
利
息
金
　
を
わ
れ
わ
れ
の
面
前
に
突
き
つ
け
ら
れ
、
こ
ん
な
借
金
が
あ
つ
た
の
か
と
驚
く
と
き
が
来
る
だ
ら
う
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
哲
学
の
貧
困
に
与
へ
ら
れ
た
刑
罰
で
あ
る
。
こ
の
文
章
か
ら
「
家
族
会
議
」
を
、
　
「
茶
番
小
説
1
ー
ソ
テ
ィ
」
「
金
銭
の
こ
と
を
書
く
小
説
1
1
社
会
小
説
も
し
く
は
経
済
小
説
」
一77一
「家族会議」論（松村　良）
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
規
定
し
、
論
を
進
め
て
行
く
の
が
常
套
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
　
「
茶
番
小
説
“
ソ
テ
ィ
」
に
つ
い
て
は
、
菅
野
昭
正
氏
が
「
横
光
利
一
の
小
説
は
イ
ロ
ニ
ー
を
い
つ
も
欠
乏
さ
せ
が
ち
で
あ
る
か
ら
、
『
家
族
会
議
』
に
し
て
も
、
ア
ン
ド
レ
・
　
　
　
　
　
ソ
テ
イ
ジ
ッ
ド
の
『
茶
番
』
の
よ
う
な
認
刺
性
、
喜
劇
性
と
は
あ
ま
り
縁
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
『
茶
番
小
説
』
と
い
う
命
名
は
あ
ま
り
妥
当
だ
と
は
言
い
が
た
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
「
茶
番
小
説
」
を
「
ソ
テ
ィ
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
で
、
「
家
族
会
議
」
の
解
読
に
有
効
性
を
持
ち
得
た
論
は
、
今
の
と
こ
ろ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
　
「
金
銭
の
こ
と
を
書
く
小
説
1
1
社
会
小
説
も
し
く
は
経
済
小
説
」
に
つ
い
て
は
、
　
「
『
金
銭
の
こ
と
』
を
扱
い
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
描
き
切
ら
ず
、
む
し
ろ
他
へ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
°
°
展
が
り
を
見
せ
、
つ
ま
り
は
社
会
小
説
に
は
仕
上
が
ら
な
か
っ
た
」
と
す
る
、
そ
の
不
徹
底
を
指
摘
す
る
論
が
多
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
そ
の
前
提
の
立
て
方
に
、
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
前
記
し
た
エ
ッ
セ
イ
の
中
の
、
　
「
こ
れ
は
東
京
商
人
が
日
分
十
銭
で
大
阪
商
人
か
ら
金
を
借
り
る
の
が
闘
争
の
原
因
に
な
る
小
説
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
を
、
一
編
の
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
読
め
ぽ
、
そ
の
よ
う
な
前
提
も
成
立
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
文
脈
に
お
い
て
、
横
光
は
明
ら
か
に
　
「
家
族
会
議
」
と
い
う
小
説
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
日
分
十
銭
」
が
「
闘
争
の
原
因
に
な
る
」
デ
ィ
テ
ー
ル
に
、
注
目
し
て
く
れ
た
「
文
壇
の
人
々
」
は
「
一
人
も
ゐ
な
か
つ
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
こ
と
は
、
原
文
を
素
直
に
読
め
ぽ
明
白
で
あ
る
。
こ
の
一
節
の
主
旨
は
、
　
「
ヨ
！
ロ
ッ
パ
の
知
性
と
は
、
金
銭
を
見
詰
め
て
し
ま
つ
た
後
の
知
性
で
あ
る
」
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
日
本
人
が
、
そ
れ
に
ど
う
対
処
す
る
か
と
い
う
、
問
題
提
起
な
の
で
あ
っ
て
、
　
「
日
本
文
学
も
愈
々
金
銭
の
こ
と
を
書
か
ね
ぽ
近
代
小
説
と
は
言
ひ
難
く
な
つ
て
来
た
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
対
処
の
一
例
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
確
か
に
横
光
は
「
家
族
会
議
」
で
、
株
式
市
場
と
い
う
要
素
を
小
説
世
界
に
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
と
、
前
記
の
エ
ッ
セ
イ
の
一
節
だ
け
で
、
こ
の
小
説
が
「
金
銭
の
こ
と
を
書
く
小
説
1
1
一78一
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社
会
小
説
も
し
く
は
経
済
小
説
」
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
内
包
し
て
い
た
ー
そ
し
て
そ
れ
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
ー
と
見
な
す
の
は
、
一
編
の
評
価
を
決
定
す
る
の
に
有
効
な
視
点
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
　
本
論
で
は
、
ま
ず
「
家
族
会
議
」
が
通
俗
小
説
と
見
な
さ
れ
た
経
緯
を
た
ど
り
、
そ
の
後
に
テ
ク
ス
ト
の
構
造
的
特
徴
を
考
察
す
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
　
〈
純
粋
小
説
〉
の
典
型
と
は
言
え
な
い
が
、
　
「
純
粋
小
説
論
」
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
、
　
「
人
物
の
思
ふ
と
こ
ろ
を
あ
る
関
連
に
於
て
と
ら
へ
、
こ
れ
を
作
者
の
思
想
と
均
衡
さ
せ
つ
つ
、
中
心
に
向
つ
て
集
中
し
て
行
」
く
「
ス
タ
イ
ル
と
い
ふ
音
符
」
を
連
ね
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
物
関
係
の
構
造
を
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
長
編
小
説
が
、
　
「
家
族
会
議
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
以
下
に
述
べ
た
い
。
a
　
「
家
族
会
議
」
と
　
　
　
　
　
（
8
）
「
風
俗
小
説
論
」
　
保
昌
正
夫
氏
は
「
『
家
族
会
議
』
ま
で
」
の
中
で
、
横
光
利
一
の
作
家
と
し
て
の
活
動
を
鳥
職
し
た
後
、
　
「
『
寝
園
』
か
ら
『
家
族
会
議
』
ま
で
の
コ
ー
ス
が
あ
ら
た
め
て
か
え
り
み
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
る
ま
い
」
と
提
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
『
寝
園
』
な
り
、
『
紋
章
』
な
り
、
　
『
純
粋
小
説
論
』
な
り
の
添
え
も
の
と
い
っ
た
体
裁
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
」
　
「
家
族
会
議
」
が
、
実
は
「
こ
の
作
品
自
体
の
内
包
す
る
問
題
は
当
然
横
光
の
作
品
系
列
の
な
か
に
押
し
拡
げ
ら
れ
る
べ
き
事
が
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
あ
わ
せ
て
昭
和
の
文
学
史
の
な
か
に
浸
漬
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
」
か
ら
で
、
昭
和
四
十
一
年
に
書
か
れ
た
こ
の
論
文
の
提
言
は
、
そ
れ
か
ら
四
半
世
紀
た
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
、
有
効
性
を
持
ち
得
る
と
言
っ
て
よ
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
『
寝
園
』
か
ら
『
家
族
会
議
』
ま
で
の
コ
ー
ス
」
が
、
相
変
わ
ら
ず
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一79一
「家族会議」論（松村”良）
　
問
題
は
、
そ
の
評
価
の
視
点
の
置
き
方
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
菅
野
昭
正
氏
は
、
　
「
『
純
粋
小
説
論
』
の
理
論
が
実
践
さ
れ
た
軌
跡
、
そ
し
て
確
か
な
成
果
を
な
に
か
探
し
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
見
方
で
こ
の
小
説
を
と
ら
え
、
　
「
『
家
族
会
議
』
は
金
銭
を
見
つ
め
る
こ
と
で
『
俗
中
の
俗
な
る
』
通
俗
小
説
に
な
り
、
　
『
純
粋
小
説
』
に
近
づ
こ
う
と
す
る
」
と
し
、
欠
点
は
い
く
つ
も
あ
る
が
「
金
銭
に
露
骨
に
動
か
さ
れ
る
市
民
社
会
の
或
る
生
活
風
俗
の
断
面
を
描
き
だ
し
た
画
期
的
な
新
し
さ
」
を
結
論
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
生
活
風
俗
」
を
描
く
こ
と
で
「
通
俗
小
説
」
に
な
る
と
い
う
視
点
は
、
何
も
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
保
昌
氏
も
、
結
論
と
し
て
は
「
『
寝
園
』
か
ら
『
家
族
会
議
』
へ
横
光
は
昭
和
の
『
金
色
夜
叉
』
を
行
っ
た
の
で
あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
村
光
夫
の
「
風
俗
小
説
論
」
に
お
け
る
評
価
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
栗
坪
良
樹
氏
の
「
経
済
状
況
に
よ
る
人
間
の
確
執
を
引
き
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
」
　
「
小
説
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
作
り
出
し
た
評
判
作
」
で
あ
り
な
が
ら
、
・
結
果
的
に
そ
れ
は
「
風
俗
的
な
や
や
通
俗
的
小
説
」
で
あ
り
「
読
老
の
関
心
を
吸
引
」
す
る
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
け
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
一
連
の
見
方
も
ま
た
、
　
「
風
俗
小
説
論
」
に
端
を
発
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
お
よ
そ
「
そ
の
野
心
的
な
試
み
は
認
め
ら
れ
つ
つ
も
、
構
成
の
図
式
性
、
人
物
の
偲
偏
性
な
ど
の
た
め
『
家
族
会
議
』
の
評
価
は
必
ず
し
も
高
く
な
（
1
0
）
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
株
式
相
場
や
金
銭
へ
の
着
目
、
東
京
や
大
阪
の
「
和
洋
折
衷
の
絵
模
様
」
を
巧
み
に
小
説
世
界
に
取
り
込
ん
だ
と
い
う
、
言
わ
ば
風
俗
の
先
取
り
と
い
っ
た
点
に
お
い
て
こ
の
作
品
を
評
価
す
る
限
り
、
そ
れ
は
「
風
俗
小
説
論
」
の
評
価
枠
の
範
躊
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五
年
に
書
か
れ
た
こ
の
論
文
は
、
四
十
年
以
上
経
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
、
な
お
強
く
横
光
利
一
の
決
定
的
な
再
評
価
を
阻
ん
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
　
　
…
…
し
た
が
つ
て
「
紋
章
」
に
せ
よ
「
家
族
会
議
」
に
し
ろ
、
事
実
上
、
現
代
の
衣
裳
を
ま
と
つ
た
碩
友
社
小
説
の
復
活
に
　
　
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
、
そ
こ
で
彼
が
異
様
な
丹
念
さ
で
繰
り
展
げ
た
現
代
風
俗
図
絵
は
、
紅
葉
を
評
し
た
独
歩
の
言
葉
を
か
一80一
学習院大学人文科学論集1（1992）
　
　
り
れ
ぽ
、
新
し
い
「
洋
装
文
学
」
で
あ
り
、
ハ
イ
カ
ラ
な
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
生
活
風
景
の
な
か
で
、
お
の
お
の
登
場
人
物
が
、
感
　
　
性
の
洗
煉
さ
れ
た
趣
味
に
、
思
考
の
空
疎
と
貧
寒
を
辛
う
じ
て
隠
し
て
ゐ
る
姿
は
、
そ
の
憧
れ
る
二
般
妥
当
と
さ
れ
る
理
　
　
智
の
批
判
に
耐
え
る
思
想
性
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
な
ど
と
お
よ
そ
う
ら
は
ら
な
も
の
だ
つ
た
の
で
す
。
　
し
か
し
今
こ
の
批
判
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
中
村
光
夫
の
憤
り
の
原
点
に
は
「
我
国
の
『
近
代
文
学
』
の
不
幸
は
、
そ
れ
が
文
学
の
理
想
像
と
し
て
私
小
説
以
外
の
も
の
を
何
も
樹
立
し
得
な
か
つ
た
」
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
新
感
覚
派
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
、
　
「
旧
時
代
の
文
学
通
念
」
の
破
壊
で
は
あ
っ
て
も
「
新
た
な
文
学
」
の
到
来
を
招
か
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
憤
り
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
こ
の
よ
う
な
「
我
国
の
『
近
代
文
学
』
の
弱
点
」
が
、
　
「
風
俗
小
説
と
い
ふ
小
説
俗
化
の
形
式
」
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
憤
り
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
感
覚
派
か
ら
「
純
粋
小
説
論
」
へ
と
、
ま
さ
に
そ
の
流
れ
を
煽
動
し
具
現
し
て
い
た
の
が
、
　
「
純
文
学
の
神
様
」
横
光
利
一
そ
の
人
で
あ
る
と
中
村
は
と
ら
え
、
こ
れ
を
叩
か
ず
に
は
い
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
憤
り
な
の
で
あ
っ
て
、
昭
和
二
十
五
年
当
時
の
中
村
光
夫
に
お
け
る
「
旅
愁
」
が
、
「
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
ほ
僕
等
の
記
憶
に
新
た
な
傷
ま
し
い
事
実
」
で
あ
る
と
言
う
時
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
批
判
を
杉
浦
明
平
の
「
旅
愁
」
批
判
と
同
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
よ
う
に
、
一
定
の
留
保
を
つ
け
て
眺
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
た
と
え
ぽ
、
中
村
真
一
郎
が
「
『
純
粋
小
説
論
』
再
読
」
の
中
で
、
　
　
　
そ
れ
か
ら
、
更
に
暫
く
し
て
、
三
島
由
紀
夫
氏
が
、
今
、
我
々
は
横
光
利
一
の
仕
事
を
真
面
目
に
考
え
直
し
て
み
る
必
要
　
　
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
に
、
半
ぽ
忠
告
的
な
云
い
方
で
、
提
言
し
た
。
そ
の
時
は
、
私
に
は
『
旅
愁
』
に
対
す
る
怒
　
　
り
を
伴
っ
た
失
望
の
記
憶
が
残
っ
て
い
た
の
で
、
せ
っ
か
く
の
三
島
氏
の
忠
告
に
も
、
黙
っ
て
顔
を
整
め
た
だ
け
で
終
っ
た
。
と
い
う
自
身
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
と
い
う
ひ
と
つ
の
時
代
的
制
約
な
の
で
あ
る
。
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中
村
真
一
郎
が
同
論
文
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
横
光
の
「
純
粋
小
説
論
」
に
お
け
る
「
純
文
学
に
し
て
通
俗
小
説
」
と
い
う
、
そ
の
「
通
俗
小
説
」
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
に
「
今
日
の
常
識
で
は
『
本
格
小
説
』
と
い
う
考
え
」
を
「
旧
文
壇
の
云
い
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
小
説
の
本
道
も
『
通
俗
小
説
』
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
半
ば
厭
味
、
半
ぽ
開
き
直
り
で
」
採
用
し
た
の
で
あ
り
、
　
「
創
造
の
も
つ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
面
に
、
通
俗
小
説
を
抽
象
し
て
い
る
だ
け
」
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
中
村
光
夫
が
横
光
の
作
品
を
、
　
「
こ
の
小
説
通
俗
化
の
運
動
」
に
よ
る
「
風
俗
小
説
」
と
み
な
す
時
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
堕
落
と
し
て
の
「
通
俗
化
」
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
圃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
γ
　
だ
が
、
そ
の
「
怒
り
を
伴
っ
た
失
望
の
記
憶
」
が
冷
め
た
な
ら
ば
、
横
光
利
一
も
中
村
光
夫
も
同
時
代
に
お
い
て
等
し
く
、
「
十
九
世
紀
西
欧
の
代
表
的
作
家
の
骨
法
を
消
化
し
た
技
術
」
を
持
つ
作
家
が
「
近
い
将
来
わ
が
国
に
ー
求
め
ら
れ
て
い
る
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
上
ー
出
現
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
楽
天
的
な
考
え
」
を
抱
い
て
い
た
の
だ
と
、
他
な
ら
ぬ
中
村
光
夫
自
身
が
回
顧
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ぽ
、
横
光
の
「
純
粋
小
説
論
」
の
理
想
の
裏
返
し
と
し
て
、
中
村
光
夫
に
は
横
光
の
実
践
と
十
九
世
紀
文
学
の
超
一
流
作
品
と
を
比
較
し
、
こ
っ
ぴ
ど
く
叩
き
の
め
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
思
い
が
つ
ね
に
あ
っ
た
ー
そ
れ
こ
そ
が
中
村
光
夫
の
日
本
に
お
け
る
「
本
格
小
説
」
と
い
う
「
夢
」
へ
の
期
待
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
容
赦
の
な
い
批
判
も
失
望
も
、
過
剰
な
ま
で
の
期
待
の
裏
返
し
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
ま
さ
に
横
光
の
こ
の
時
期
の
試
み
は
改
め
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
筈
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ッ
テ
ル
　
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
、
中
村
光
夫
の
批
判
を
時
代
の
中
に
相
対
化
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
「
通
俗
小
説
」
と
い
う
言
葉
は
残
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
横
光
自
身
が
言
い
出
し
た
用
語
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
横
光
自
身
が
、
そ
の
一
言
で
自
作
を
切
り
捨
て
て
い
る
評
価
に
対
し
て
心
外
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
先
の
中
村
真
一
郎
の
意
見
に
明
ら
か
だ
。
お
よ
そ
こ
の
「
通
俗
小
説
」
　
　
　
レ
ッ
テ
ル
と
い
う
言
葉
は
、
評
価
を
不
問
に
す
る
の
に
適
し
て
お
り
、
そ
の
「
通
俗
」
が
、
い
か
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
く
「
通
俗
」
一82一
な
の
か
も
考
慮
せ
ず
、
　
「
通
俗
小
説
」
の
烙
印
を
押
す
見
方
の
根
源
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
　
「
風
俗
小
説
論
」
の
罪
は
あ
っ
た
。
翫
　
「
家
族
会
議
」
の
構
造
学習院大学人文科学論集1（1992）
　
「
構
成
の
図
式
性
」
と
「
人
物
の
偲
偲
性
」
が
、
　
「
家
族
会
議
」
の
欠
点
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
樫
原
修
氏
は
、
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
横
光
の
「
大
阪
と
東
京
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
取
り
上
げ
て
、
　
「
そ
の
両
者
の
相
違
と
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
東
京
に
は
精
神
的
な
不
安
が
あ
る
の
に
対
し
、
大
阪
に
は
物
質
的
な
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
そ
の
内
容
を
要
約
し
、
こ
の
よ
う
に
「
東
京
と
大
阪
を
単
純
な
対
立
項
に
し
て
い
る
の
は
、
作
者
自
身
な
の
で
あ
」
り
、
　
「
同
じ
大
阪
と
東
京
と
の
単
純
な
二
項
対
立
は
、
　
『
家
族
会
議
』
の
す
み
ず
み
に
ま
で
根
を
は
っ
て
い
る
」
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
樫
原
氏
は
、
仁
礼
文
七
の
人
物
像
を
作
者
の
「
観
念
の
反
映
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
、
対
す
る
重
住
高
之
の
方
も
「
〈
き
わ
め
て
単
純
構
造
〉
の
人
物
」
で
あ
り
、
　
「
彼
の
心
理
も
ま
た
、
作
者
が
用
意
し
た
状
況
の
偶
然
に
応
じ
て
動
く
」
の
だ
と
し
て
い
る
。
結
局
、
樫
原
氏
の
「
家
族
会
議
」
に
対
す
る
評
価
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
に
は
、
長
編
の
時
間
を
真
に
生
き
る
人
物
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
人
物
た
ち
は
作
者
に
よ
っ
て
自
由
　
　
に
操
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
作
者
の
主
題
を
荷
え
る
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
作
品
の
主
題
は
、
い
わ
ぽ
作
者
の
手
の
中
　
　
に
握
ら
れ
て
お
り
、
人
物
た
ち
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
出
し
入
れ
さ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
二
つ
の
軸
（
筆
者
　
　
注
“
恋
愛
関
係
と
〈
金
銭
の
こ
と
〉
）
が
真
に
交
差
し
な
い
理
由
で
あ
る
し
、
作
品
を
読
む
読
者
に
も
そ
れ
が
見
え
難
い
理
　
　
由
で
あ
る
。
こ
の
長
編
の
時
間
は
、
内
側
か
ら
は
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
一83一
「象族会議」論（松村　良）
　
こ
の
よ
う
な
批
判
に
答
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
エ
ッ
セ
イ
「
大
阪
と
東
京
」
に
お
い
て
対
立
項
と
し
て
示
さ
れ
た
〈
精
神
の
不
安
／
物
質
の
不
安
〉
と
い
う
図
式
は
、
　
「
家
族
会
議
」
の
高
之
の
言
葉
の
中
で
、
　
〈
精
神
の
法
則
に
従
ふ
事
を
道
徳
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
東
京
人
（
高
之
）
／
物
質
の
権
化
・
物
質
の
動
く
法
則
の
ま
ま
に
、
従
ふ
事
を
、
天
職
だ
と
考
へ
て
る
人
（
文
七
）
〉
と
い
う
図
式
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
前
者
が
東
京
人
と
大
阪
人
と
の
一
般
論
と
し
て
の
比
較
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
高
之
を
含
め
た
東
京
人
と
仁
礼
文
七
ひ
と
り
の
比
較
で
あ
り
、
　
〈
精
神
／
物
質
〉
の
示
す
意
味
は
、
　
「
家
族
会
議
」
の
テ
ク
ス
ト
内
に
お
い
て
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
一
般
化
で
き
な
い
対
立
項
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
単
純
な
二
項
対
立
」
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
樫
原
氏
が
「
二
人
の
性
格
設
定
か
ら
し
て
こ
の
よ
う
な
格
闘
が
有
り
得
な
い
」
　
「
横
光
は
確
か
に
誤
謬
を
冒
し
て
い
る
」
と
批
判
す
る
「
高
之
と
練
太
郎
の
決
闘
」
の
場
面
、
　
　
　
全
く
、
こ
の
争
ひ
は
子
供
の
や
う
に
な
つ
た
が
、
と
に
か
く
、
二
人
の
格
闘
は
、
何
者
が
間
に
這
入
ら
う
と
、
格
闘
し
た
　
　
と
な
る
と
、
休
止
出
来
難
い
状
態
と
な
つ
て
来
た
こ
と
は
確
で
あ
つ
た
。
二
人
の
怨
恨
は
た
だ
単
に
、
泰
子
と
株
を
め
ぐ
つ
　
　
て
の
闘
争
ぽ
か
り
で
は
な
い
。
関
東
と
関
西
の
気
質
の
相
違
も
あ
つ
た
。
そ
れ
に
、
格
闘
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
互
の
怨
恨
そ
　
　
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
忘
れ
て
し
ま
ひ
、
不
思
議
に
日
常
時
の
青
年
を
支
配
す
る
、
東
大
と
京
大
と
の
、
意
識
の
　
　
下
で
燃
え
合
ふ
闘
争
に
な
つ
て
来
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
な
ほ
そ
の
上
、
絶
え
ず
丁
稚
上
り
の
蔑
視
を
受
け
て
来
た
練
太
　
　
郎
の
、
上
層
の
階
級
に
対
す
る
反
抗
も
、
う
ん
う
ん
坤
い
て
ゐ
る
声
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
混
つ
て
ゐ
た
。
　
確
か
に
や
や
突
拍
子
も
な
い
感
じ
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
そ
れ
に
続
く
段
落
の
、
　
　
　
こ
の
や
う
な
複
雑
な
混
乱
し
た
心
理
に
、
一
度
び
理
智
の
統
整
が
断
ち
切
れ
る
や
、
青
年
と
い
ふ
も
の
は
死
ぬ
ま
で
も
格
　
　
闘
を
続
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
練
太
郎
は
、
高
之
の
落
ち
つ
き
払
つ
て
、
に
や
に
や
笑
ふ
、
傲
慢
な
顔
を
見
る
と
、
生
一84一
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き
て
帰
ら
う
と
思
ふ
心
は
、
い
つ
の
間
に
か
無
く
な
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
。
と
い
う
部
分
の
「
複
雑
な
混
乱
し
た
心
理
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
高
之
と
練
太
郎
の
関
係
意
識
が
二
人
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
争
い
の
元
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
　
「
性
格
設
定
」
の
問
題
で
は
な
い
。
　
「
家
族
会
議
」
に
「
長
編
の
時
間
を
真
に
生
き
る
人
物
」
や
「
作
者
の
主
題
を
荷
え
る
存
在
」
が
い
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
「
家
族
会
議
」
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
小
説
世
界
に
は
、
特
権
的
な
主
人
公
や
自
律
的
に
生
き
る
登
場
人
物
は
（
あ
る
特
異
な
例
外
を
除
い
て
）
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
た
ち
は
、
つ
ね
に
他
の
人
間
と
の
関
係
意
識
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
人
の
欲
望
を
み
ず
か
ら
の
も
の
と
感
じ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
み
ず
か
ら
の
行
動
を
決
定
す
る
。
こ
こ
で
は
人
物
の
「
性
格
」
な
る
も
の
が
、
全
く
有
効
性
を
持
た
な
い
の
だ
。
　
「
性
格
」
は
そ
の
人
物
を
囲
続
す
る
、
集
団
の
力
学
に
よ
っ
て
刻
一
刻
変
化
す
る
。
〈
東
京
／
大
阪
〉
と
い
う
図
式
は
、
そ
の
意
味
で
「
家
族
会
議
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
一
編
の
物
語
を
動
か
す
原
動
力
な
の
で
あ
り
、
両
義
性
や
対
応
関
係
を
無
数
に
含
ん
だ
動
態
的
構
造
な
の
で
あ
る
。
　
〈
東
京
〉
の
グ
ル
ー
プ
を
見
れ
ば
、
重
住
高
之
が
そ
の
中
心
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
　
〈
東
京
〉
が
、
ま
さ
に
そ
の
為
に
〈
東
京
〉
と
し
て
〈
大
阪
〉
と
対
立
項
に
な
っ
た
の
は
、
十
七
年
前
の
「
僕
の
親
父
が
死
ん
だ
の
は
、
仁
礼
さ
ん
に
株
で
や
ら
れ
て
死
ん
だ
の
だ
よ
」
と
い
う
、
高
之
の
父
の
死
で
あ
る
。
し
か
し
高
之
は
そ
の
こ
と
を
「
大
き
く
な
る
ま
で
、
知
ら
な
か
つ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
件
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
ま
で
重
住
家
と
仁
礼
家
と
の
関
係
が
続
い
て
い
る
の
は
、
　
「
資
本
の
関
係
で
、
反
抗
も
出
来
な
か
つ
た
」
こ
と
と
同
時
に
、
　
「
そ
れ
は
高
之
さ
ん
の
お
母
さ
ん
が
、
お
豪
い
か
ら
よ
」
と
い
う
、
高
之
の
母
、
信
江
が
い
た
か
ら
だ
と
、
重
住
家
の
番
頭
の
娘
、
尾
上
春
子
が
語
っ
て
い
る
。
こ
の
信
江
と
い
う
人
物
は
、
ほ
と
ん
ど
小
説
世
界
に
登
場
し
て
来
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
裏
千
家
か
ら
名
前
を
貰
つ
た
ほ
ど
、
東
京
で
は
素
人
と
輔85一
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し
て
は
、
一
番
の
婦
人
」
で
、
そ
の
「
裏
千
家
」
の
関
係
で
も
っ
て
重
住
家
と
仁
礼
家
と
を
つ
な
ぎ
と
め
、
さ
ら
に
高
之
と
泰
子
と
忍
と
を
、
　
「
裏
千
家
の
仲
間
」
と
し
て
結
び
つ
け
て
い
る
。
高
之
と
泰
子
と
の
恋
愛
が
、
こ
こ
に
始
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
　
〈
東
京
／
大
阪
〉
と
い
う
対
立
項
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
存
在
と
し
て
、
信
江
は
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。
　
　
「
お
父
さ
ん
お
亡
く
な
り
に
な
つ
て
か
ら
は
、
仁
礼
さ
ん
も
、
い
ろ
い
ろ
と
家
の
事
を
、
よ
く
し
て
下
す
つ
て
ね
。
」
　
　
　
と
、
か
う
高
之
の
母
は
、
彼
に
教
え
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
何
ん
だ
。
1
父
に
不
意
打
を
喰
は
し
て
儲
け
　
　
た
金
で
、
ま
た
俺
は
救
は
れ
た
の
か
。
　
　
「
母
ア
さ
ん
、
を
か
し
い
そ
。
」
　
　
　
不
意
に
、
む
ら
む
ら
ツ
と
、
怒
り
の
突
き
上
げ
て
来
る
の
を
、
　
　
「
こ
れ
で
は
、
何
の
供
養
か
分
ら
ぬ
で
は
な
い
か
。
」
　
　
　
と
、
や
う
や
く
腹
に
力
を
入
れ
替
へ
、
高
之
は
、
泰
子
の
顔
を
思
ひ
浮
べ
て
み
る
の
で
あ
つ
た
。
　
こ
こ
で
高
之
は
、
母
の
言
葉
に
文
七
へ
の
怨
念
を
読
み
取
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
信
江
が
本
当
に
今
で
も
文
七
を
怨
ん
で
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
高
之
が
ま
さ
に
母
の
怨
念
と
し
て
の
意
識
を
、
自
分
の
中
に
見
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
ま
た
高
之
の
母
の
話
を
し
な
が
ら
、
　
「
今
で
も
父
と
あ
た
し
と
だ
け
は
、
仁
礼
さ
ん
に
は
我
慢
が
出
来
な
い
の
」
と
い
う
春
子
の
意
識
構
造
も
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
聞
き
手
で
あ
っ
た
梶
原
清
子
に
も
、
「
大
阪
と
東
京
と
の
、
戦
争
」
に
お
い
て
の
「
自
身
も
い
つ
の
間
に
か
、
東
京
方
に
編
成
せ
ら
れ
て
ゐ
る
一
員
だ
と
感
じ
」
ら
れ
た
よ
う
に
、
伝
染
し
て
い
く
。
　
〈
東
京
〉
が
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
共
有
に
よ
っ
て
発
生
し
、
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
中
心
に
い
る
の
は
信
江
と
い
う
こ
と
嚇
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る
。
　
一
方
〈
大
阪
〉
の
中
心
は
、
勿
論
文
七
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
「
東
京
の
重
住
一
家
の
ご
と
き
は
、
眼
中
に
は
な
か
つ
た
」
の
で
あ
り
、
た
だ
「
東
京
も
ん
は
、
金
の
な
い
癖
に
、
見
栄
ぽ
か
り
張
り
た
が
つ
て
、
つ
ま
ら
ん
。
」
と
い
う
「
文
七
の
態
度
」
が
「
番
頭
、
丁
稚
に
ま
で
反
映
」
す
る
ぽ
か
り
で
あ
る
。
こ
の
〈
東
京
〉
を
対
立
項
と
し
て
認
め
ず
、
一
般
的
な
意
味
で
の
東
京
人
を
の
み
軽
蔑
し
て
い
る
文
七
は
、
そ
の
意
味
で
、
　
〈
東
京
〉
の
高
之
の
存
在
に
特
別
な
意
味
を
見
出
す
泰
子
と
、
は
っ
き
り
対
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
京
極
練
太
郎
は
、
　
「
東
京
の
奴
、
案
外
、
下
ら
ん
な
う
。
」
と
い
う
文
七
と
同
じ
見
方
も
あ
れ
ば
、
恋
敵
あ
る
い
は
同
業
者
と
し
て
必
要
以
上
に
高
之
に
接
近
し
て
い
く
面
で
は
、
泰
子
と
同
じ
く
＜
東
京
〉
を
（
こ
の
場
合
は
対
立
項
と
し
て
）
認
め
て
い
る
。
練
太
郎
に
与
え
ら
れ
て
い
る
「
一
種
複
雑
な
青
年
」
像
と
い
う
言
葉
は
、
テ
ク
ス
ト
内
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
大
阪
〉
の
中
の
文
七
と
泰
子
と
の
く
い
違
い
の
中
で
、
そ
の
両
方
に
分
裂
し
た
意
識
を
抱
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
示
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
そ
し
て
〈
大
阪
〉
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
家
産
の
守
護
だ
け
に
専
念
し
て
ゐ
る
、
温
厚
篤
実
な
人
」
で
あ
る
、
池
島
信
助
と
そ
の
娘
、
忍
で
あ
る
。
信
助
は
文
七
を
裏
返
し
た
か
の
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、
　
〈
東
京
〉
の
高
之
を
特
別
扱
い
し
、
二
度
に
わ
た
っ
て
高
之
の
金
銭
的
な
危
機
を
助
け
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
危
機
が
い
ず
れ
も
、
文
七
に
ょ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
文
七
と
信
助
と
が
〈
大
阪
〉
の
両
義
性
と
し
て
、
相
補
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
面
白
い
こ
と
に
、
高
之
を
助
け
よ
う
と
し
た
池
島
父
娘
が
、
結
果
的
に
彼
の
全
財
産
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
り
、
高
之
を
破
産
さ
せ
た
文
七
の
全
財
産
が
、
泰
子
と
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
之
の
も
の
と
な
る
。
　
「
家
族
会
議
」
の
動
態
的
構
造
の
特
質
は
、
実
は
こ
う
い
っ
た
反
転
的
な
側
面
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
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忍
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
彼
女
は
最
大
の
恋
敵
で
あ
る
泰
子
を
一
番
の
身
近
な
人
間
と
す
る
あ
ま
り
、
泰
子
の
意
識
を
模
倣
す
る
形
で
し
か
高
之
に
自
分
の
感
情
を
表
現
で
き
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
主
人
と
下
僕
と
の
関
係
意
識
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
忍
が
、
最
終
的
に
泰
子
と
結
婚
す
る
高
之
の
店
の
「
主
人
」
と
な
る
こ
と
は
、
や
は
り
反
転
的
で
あ
る
。
　
さ
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
〈
東
京
／
大
阪
〉
の
登
場
人
物
を
、
動
態
的
構
造
と
し
て
小
説
世
界
に
躍
動
さ
せ
る
力
は
、
二
つ
の
イ
ベ
ソ
ト
に
因
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ひ
と
つ
は
、
重
住
高
之
の
結
婚
課
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
仁
礼
文
七
の
「
東
京
の
兜
町
の
取
引
所
を
全
部
根
底
か
ら
、
ひ
つ
く
り
返
さ
う
と
い
ふ
」
計
画
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
一
見
無
関
係
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
　
〈
東
京
／
大
阪
〉
の
相
剋
を
、
根
本
か
ら
解
消
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
両
老
は
等
し
く
目
的
を
一
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
重
大
な
相
違
点
も
あ
る
。
そ
し
て
、
二
つ
の
イ
ベ
ン
ト
に
同
時
に
、
重
要
な
契
機
を
与
え
る
存
在
と
し
て
、
梶
原
清
子
が
い
る
。
ま
ず
こ
の
清
子
の
こ
と
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
清
子
の
当
初
の
存
在
理
由
は
、
春
子
の
意
識
を
模
倣
す
る
形
で
、
高
之
を
泰
子
の
手
か
ら
奪
い
返
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
点
で
は
、
梶
原
の
仲
買
店
で
文
七
の
「
計
画
」
が
行
な
わ
れ
る
予
定
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
の
清
子
は
、
一
見
く
東
京
／
大
阪
V
の
相
剋
を
維
持
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
も
う
二
度
と
、
逢
は
ぬ
覚
悟
で
あ
ら
う
」
と
い
う
「
決
然
と
し
た
顔
色
」
で
泰
子
に
去
ら
れ
た
後
の
高
之
の
前
に
、
清
子
の
方
か
ら
電
話
で
「
話
し
た
い
事
が
あ
る
か
ら
是
非
お
逢
ひ
し
た
い
と
云
つ
て
来
た
」
。
二
人
は
「
午
後
資
生
堂
で
逢
ふ
約
束
を
し
た
」
。
　
　
　
泰
子
と
の
間
の
停
頓
が
、
清
子
と
の
間
の
接
近
に
な
り
易
い
と
思
つ
て
ゐ
た
高
之
も
、
さ
て
清
子
と
逢
つ
て
み
る
と
、
何
　
　
と
な
く
間
延
び
の
し
た
、
淋
し
さ
を
、
早
く
も
深
く
感
じ
る
の
で
あ
つ
た
。
　
　
　
一
時
は
、
あ
れ
ほ
ど
、
清
子
に
心
を
奪
は
れ
て
し
ま
ひ
た
い
と
、
焦
つ
た
こ
と
も
あ
つ
た
の
に
、
泰
子
と
の
結
び
が
断
れ
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な
げ
　
　
た
と
思
ふ
と
、
実
は
こ
ん
な
に
、
う
ち
沈
ん
で
ゐ
る
自
分
で
あ
つ
た
の
か
と
、
高
之
も
、
今
さ
ら
慨
か
は
し
く
思
は
れ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
清
子
と
会
う
こ
と
が
、
か
え
っ
て
泰
子
と
別
れ
た
為
に
「
う
ち
沈
ん
で
ゐ
る
自
分
」
を
逆
照
射
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
高
之
の
心
は
清
子
を
離
れ
、
泰
子
と
再
会
し
、
結
婚
を
約
束
す
る
。
こ
の
一
連
の
流
れ
を
見
れ
ぽ
、
清
子
が
実
は
、
高
之
と
泰
子
と
を
結
び
つ
け
る
因
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
高
之
に
振
ら
れ
た
清
子
は
、
そ
の
高
之
を
共
通
の
敵
と
す
る
練
太
郎
と
の
交
際
に
よ
っ
て
、
〈
大
阪
〉
側
へ
と
引
き
込
ま
れ
て
行
き
、
そ
の
結
果
、
文
七
の
「
計
画
」
が
梶
原
の
仲
買
店
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
仁
礼
さ
ん
は
、
僕
の
店
か
ら
、
今
度
の
事
を
や
ら
れ
た
ら
、
や
り
難
く
て
、
今
日
の
や
う
に
は
、
う
ま
く
や
れ
な
か
つ
た
と
思
ひ
ま
す
よ
」
と
い
う
高
之
の
言
葉
を
信
じ
る
な
ら
、
清
子
は
、
　
〈
東
京
／
大
阪
〉
の
対
立
項
を
、
そ
の
両
方
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
を
促
進
す
る
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
最
後
に
、
自
分
と
練
太
郎
と
が
結
婚
す
る
為
に
も
、
高
之
と
泰
子
と
が
結
ぼ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
清
子
の
姿
は
、
前
述
の
池
島
父
娘
の
例
と
同
じ
く
、
反
転
的
な
変
化
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
相
手
の
練
太
郎
も
同
様
で
あ
る
。
　
結
局
、
　
「
家
族
会
議
」
の
小
説
世
界
は
、
本
来
矛
盾
す
る
は
ず
の
二
つ
の
イ
ベ
ン
ト
が
、
両
者
共
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
物
語
は
終
結
に
向
か
う
。
そ
れ
は
、
東
京
兜
町
の
仲
買
店
が
、
東
京
取
引
所
株
の
大
暴
落
に
よ
っ
て
「
恥
を
さ
ら
け
出
し
」
、
大
阪
北
浜
の
仲
買
店
と
の
格
差
が
失
わ
れ
、
文
七
が
〈
東
京
〉
を
含
ん
だ
「
東
京
の
取
引
所
全
部
」
を
敵
視
す
る
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
重
住
家
と
仁
礼
家
と
が
ひ
と
つ
の
「
家
族
」
と
な
る
こ
と
で
、
　
〈
東
京
／
大
阪
〉
の
相
剋
が
完
全
に
失
わ
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
筈
だ
。
だ
が
、
文
七
が
存
在
す
る
限
り
、
二
つ
の
イ
ベ
ソ
ト
が
同
時
に
達
成
さ
れ
る
可
能
性
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
小
説
世
界
に
お
い
て
、
唯
一
自
分
の
意
志
で
も
っ
て
行
動
す
る
文
七
は
、
テ
ク
ス
ト
の
動
態
的
構
造
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
　
「
底
値
で
買
つ
て
、
頂
上
で
売
る
と
い
う
相
場
の
理
想
は
、
文
七
以
外
に
は
、
誰
も
や
る
も
の
が
な
い
の
だ
一・－L W9一
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（
1
7
）
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
　
「
相
場
の
理
想
」
を
具
現
化
し
た
存
在
な
の
だ
か
ら
、
必
ず
や
「
計
画
」
は
成
功
す
る
筈
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
計
画
」
が
実
行
さ
れ
れ
ば
、
　
「
尾
上
さ
ん
の
ゐ
る
以
上
、
重
住
さ
ん
の
店
は
、
駄
目
だ
と
」
文
七
が
言
っ
た
と
あ
る
よ
う
に
、
高
之
は
破
産
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
破
産
し
た
高
之
の
所
へ
、
泰
子
を
嫁
に
や
る
こ
と
は
、
　
「
物
質
の
権
化
」
で
あ
る
文
七
に
と
っ
て
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
〈
精
神
／
物
質
〉
の
示
す
意
味
と
は
、
ま
さ
に
二
つ
の
イ
ベ
ソ
ト
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
場
合
、
こ
の
見
え
ざ
る
機
械
の
如
き
〈
物
質
〉
の
意
志
の
継
続
を
断
ち
切
る
の
は
、
　
〈
精
神
〉
の
中
心
に
位
置
す
る
信
江
の
怨
念
を
具
現
化
し
た
、
春
子
に
よ
る
文
七
の
殺
害
よ
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
七
て
こ
の
殺
害
は
、
テ
ク
ス
ト
内
の
動
態
的
構
造
に
お
い
て
、
決
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
以
上
の
説
明
か
ら
明
ら
か
な
筈
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
高
之
と
泰
子
が
結
婚
す
る
結
果
、
本
来
そ
の
自
律
的
な
意
志
に
よ
っ
て
勝
利
を
得
る
筈
で
あ
っ
た
文
七
の
全
財
産
（
泰
子
を
含
む
）
が
、
非
自
律
的
な
敗
北
者
の
高
之
の
手
に
渡
る
。
一
編
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
反
転
性
に
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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お
　
わ
り
　
に
　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
　
「
家
族
会
議
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
そ
の
動
態
的
構
造
を
特
徴
と
す
る
。
動
態
的
構
造
と
は
、
対
立
す
る
図
式
の
差
異
が
統
一
化
へ
と
向
か
う
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
物
語
の
原
動
力
と
な
り
、
登
場
人
物
達
は
い
ず
れ
も
、
自
分
が
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
属
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
物
語
の
中
で
演
じ
る
役
割
が
定
ま
っ
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て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
重
住
高
之
の
行
動
は
、
仁
礼
文
七
へ
の
反
発
と
、
泰
子
へ
の
愛
情
と
い
う
二
つ
の
意
識
に
た
え
ず
揺
り
動
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
〈
東
京
／
大
阪
〉
の
図
式
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
か
、
差
異
を
解
消
し
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
構
造
的
要
因
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
高
之
が
物
語
の
途
中
で
泰
子
と
の
結
婚
を
決
意
す
る
と
は
、
そ
れ
ま
で
葛
藤
の
状
態
に
あ
っ
た
も
の
が
、
統
一
化
と
い
う
差
異
の
解
消
へ
と
動
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
　
「
家
族
会
議
」
が
「
金
銭
の
こ
と
を
書
く
小
説
」
で
あ
っ
た
り
、
　
「
無
限
に
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
接
近
」
し
た
り
す
る
の
は
、
構
造
的
要
因
が
そ
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
文
七
が
東
京
の
市
場
を
崩
壊
に
導
く
こ
と
と
、
高
之
が
泰
子
に
逢
う
為
に
仁
礼
家
に
忍
び
込
む
こ
と
は
、
　
〈
東
京
／
大
阪
〉
図
式
の
解
消
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
全
く
の
等
価
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
、
人
物
関
係
を
左
右
す
る
テ
ク
ス
ト
の
構
造
そ
の
も
の
を
主
眼
と
し
た
小
説
が
、
昭
和
十
年
の
時
点
で
正
し
く
評
価
さ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
昭
和
十
二
年
に
横
光
が
、
み
ず
か
ら
こ
の
小
説
を
「
茶
番
小
説
」
と
呼
ん
だ
の
も
、
当
時
の
文
壇
の
無
理
解
に
対
す
る
椰
楡
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
注
（
1
）
　
昭
和
1
0
年
8
月
9
日
か
ら
1
2
月
3
1
日
（
1
0
月
1
8
日
休
載
）
ま
で
「
東
京
日
日
新
聞
」
　
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
に
帽
回
連
載
。
昭
和
1
1
年
1
　
月
2
0
日
、
非
凡
閣
発
行
（
第
1
回
配
本
）
　
『
横
光
利
一
全
集
』
第
1
巻
に
初
収
。
　
「
雅
歌
」
を
併
録
。
な
お
、
横
光
の
文
章
の
引
用
は
す
　
　
べ
て
河
出
書
房
新
社
版
『
定
本
横
光
利
一
全
集
』
に
拠
り
、
旧
漢
字
の
み
新
字
体
に
改
め
た
。
（
2
）
昭
1
0
・
4
「
改
造
」
（
3
）
　
三
好
行
雄
編
『
日
本
の
近
代
小
説
H
・
作
品
論
の
現
在
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
6
1
、
所
収
「
家
族
会
議
」
、
樫
原
説
の
引
用
は
す
べ
　
　
て
同
論
文
に
拠
る
。
・
（
4
）
　
『
横
光
利
一
』
福
武
書
店
∩
平
3
、
菅
野
説
の
引
用
は
す
べ
て
同
評
論
に
拠
る
。
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（
5
）
　
『
横
光
利
一
の
軌
跡
』
国
文
社
、
昭
5
4
（
6
）
　
「
覚
書
」
昭
1
2
・
1
0
「
文
学
界
」
（
7
）
　
保
昌
正
夫
「
『
家
族
会
議
』
ま
で
」
昭
4
1
・
5
「
日
本
近
代
文
学
」
　
（
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
・
横
光
利
一
と
新
感
覚
派
』
有
精
　
　
堂
、
昭
5
5
、
所
収
）
保
昌
説
の
引
用
は
す
べ
て
同
論
文
に
拠
る
。
（
8
）
　
河
出
書
房
、
昭
2
5
（
『
中
村
光
夫
全
集
』
第
7
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
好
、
所
収
）
（
9
）
　
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
1
4
・
横
光
利
一
』
昭
5
6
、
角
川
書
店
、
所
収
「
横
光
利
一
の
人
と
作
品
」
及
び
「
本
文
お
よ
び
作
品
鑑
賞
」
に
　
　
拠
る
。
（
1
0
）
　
平
2
・
1
1
「
国
文
学
」
（
特
集
”
横
光
利
一
ー
疾
走
す
る
モ
ダ
ン
）
所
収
の
「
横
光
利
一
主
要
作
品
解
題
」
内
の
「
家
族
会
議
」
（
芹
　
　
澤
光
興
）
の
項
に
拠
る
。
芹
澤
氏
は
こ
れ
に
続
け
て
、
　
「
だ
が
経
済
活
動
、
東
京
と
大
阪
と
い
っ
た
野
心
的
な
表
層
の
構
図
を
と
り
は
ら
　
　
い
、
重
住
高
之
を
め
ぐ
る
女
性
た
ち
の
物
語
と
し
て
こ
の
作
品
を
読
み
返
せ
ば
、
木
偶
の
高
之
は
さ
て
お
き
、
彼
女
た
ち
は
そ
れ
な
り
の
　
　
生
命
感
と
個
性
を
獲
得
し
て
は
い
ま
い
か
」
と
提
言
し
て
い
る
が
、
本
論
文
は
そ
の
「
野
心
的
な
表
層
の
構
図
」
が
テ
ク
ス
ト
の
深
層
と
　
　
分
か
ち
難
く
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
旨
と
し
て
お
り
、
こ
の
提
言
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
（
1
1
）
　
「
横
光
利
一
論
1
『
旅
愁
』
を
め
ぐ
つ
て
」
昭
2
2
・
1
1
「
文
芸
」
（
1
2
）
　
昭
3
7
・
1
1
「
文
学
界
」
　
（
『
文
芸
読
本
・
横
光
利
一
』
河
出
書
房
新
社
、
昭
5
6
、
所
収
）
（
1
3
）
　
『
今
は
む
か
し
ー
あ
る
文
学
的
回
想
』
中
公
文
庫
、
昭
5
6
（
1
4
）
　
昭
9
・
1
2
月
4
日
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
（
1
5
）
　
関
係
意
識
に
つ
い
て
は
拙
論
「
横
光
利
一
『
機
械
』
　
『
寝
園
』
1
短
篇
か
ら
長
編
へ
ー
」
平
1
・
1
0
「
日
本
近
代
文
学
」
第
4
1
集
、
　
　
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。
ま
た
、
こ
の
高
之
と
練
太
郎
の
格
闘
は
、
　
「
機
械
」
の
「
私
」
と
軽
部
の
格
闘
の
場
面
を
、
容
易
に
想
起
さ
　
　
せ
る
。
（
1
6
）
　
動
態
的
構
造
と
い
う
タ
ー
ム
は
岩
井
克
人
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
の
資
本
論
』
筑
摩
書
房
、
昭
6
0
、
所
収
の
同
名
の
論
文
に
拠
る
。
た
だ
　
　
し
本
論
文
は
岩
井
氏
の
よ
う
に
経
済
学
的
観
点
に
基
づ
い
て
は
い
な
い
。
（
1
7
）
　
こ
の
こ
と
は
テ
ク
ス
ト
内
に
お
い
て
、
一
際
文
七
の
〈
装
置
〉
と
し
て
の
性
質
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
は
た
っ
た
ひ
と
り
の
力
で
株
式
　
　
市
場
を
操
作
し
て
い
る
人
間
離
れ
し
た
存
在
で
あ
り
、
ま
た
「
絶
対
に
株
式
街
へ
出
入
し
な
か
つ
た
」
　
「
取
引
所
の
建
物
の
中
へ
だ
け
は
一92一
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An　Essay　on　Kazoku－kaigi（the　Family　Councils）
－AText　as　a　Dynamic　Structure一
Ryo　MATsuMuRA
（N
n
①
一
）
　
H
駅
寵
朴
誌
報
く
Summary：
　　As　the　treatments　of　Kazoku一肋fgゴby　Yokomitsu　Riichi，　we　have　had　chiefly　two　viewpoints　so　far：one
regarding　the　work　as　a　practice　of　Junsui・shosetsu－ron，　An　Essay　on　Pure　Fiction，　written　by　the　same　author，
and　the　other　as　a　social　novel．　Both　of　them　try　tQ　read　the　text　in　terms　of　the　features　deviant　from　the
essence　of　the　work，　and　cannot　be　considered　reasonable　and　effective．　Besides，　this　work　has　too　often　been
regarded　with　a　bias　as　a　kind　Qf　popular　literature　which　is　not　worth　consideration　since　all　estimation　was
made　in　Fuzoku・shosetsu－ron，　An　Essay　on　Genre　Novels．
　　This　essay　intends　to　be　free　from　the　restraints　of　these　conventional　viewpoints　and　grasp　the　text　as　a
dynamic　structure，　and　to　indicate　that　its　characters　depending　on　their　correlatlons　are　worked　by　the　com－
position　of‘Tokyo／Osaka’－oppositions　including　the　ambiguities　on　various　Ievels．　Both　Shigezumi　Takayuki’s
marriage　and　Nire　Bunshichi’s“Plan”to　induce　the　collapse　of　the　stock　market　of　Tokyo　show　the　structuraI
correspondence　by　functioning　as　the　erasers　of　‘Tokyo／Osaka’幽con且icts，－Kazoku－kaigi°should　be　taken　as　a
text　like　that．
l
o
っ
①
1
（卦鄭酬く細く聯醒一く轄誌紳霞駅誌蝕弔遷蝦麗碑’圖転齢紳督）
